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Цифровой маркетинг позволяет охватить и онлайн-, и офлайн-потребителей, 
которые используют планшеты и мобильные телефоны, играют в игры, загружают 
приложения. Так бренд может обратиться к более широкой аудитории, не ограничи-
ваясь Интернетом. Почти все действия пользователя в цифровой среде фиксируются 
аналитическими системами, что позволяет делать точные выводы об эффективности 
различных каналов продвижения, а также составить точный портрет покупателя. 
Диджитал-маркетинг позволяет привлечь на онлайн-рынок оффлайн-аудиторию и 
наоборот. Цифровой маркетинг – это комплексное продвижение, которое включает в 
себя множество каналов. Почти все опрошенные эксперты считают, что универсальных 
решений не существует, а инструменты нужно выбирать под конкретную компанию [5]. 
К одному из современных методов планирования бизнеса можно отнести 
digital-стратегию. Когда агентство предлагает digital-стратегию, это предполагает 
такой подход, как дополнительные исследования (анализ конкурентов, целевой ау-
дитории, источников роста бизнеса). Рассматриваются проблемы бизнеса и поведе-
ние целевой аудитории, связанной с конкретным брендом или товарной категорией с 
целью найти инсайт (скрытую правду о потребителях), на чем можно построить кам-
панию [6]. 
Итак, в бизнесе следует использовать digital-технологии для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособным на современном рынке. Существует много инструмен-
тов, которые позволяют модернизировать бизнес и не только оптимизировать биз-
нес-процессы, но и вывести взаимоотношения с клиентом на новый уровень. 
Сложные вычислительные технологии, которые ранее использовались в научных це-
лях, все чаще адаптируют для обычного пользователя, что позволяет выполнять 
сложные задачи, прилагая минимум усилий. 
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Экономическая среда Украины на данном этапе характеризуется нестабильно-
стью. Для длительного существования предприятий на рынке нужно применять 
стратегическое планирование. Стратегия развития предприятия должна учитывать 
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условия внешней среды и вероятность их изменения. Нестабильный курс валют, пе-
реориентация производств из России на европейские страны, нестабильная полити-
ческая ситуация – это факторы, которые влияют на состояние украинской экономи-
ки. Стратегическое планирование может описать влияние этих факторов на 
предприятие в перспективе и выбрать вектор развития. Долгосрочные стратегии раз-
вития отечественных предприятий часто терпят крах, а иногда вообще не применя-
ются. 
Положительным изменением общественного развития Украины является уве-
личение внимания к проблеме формирования и достижения стратегических приори-
тетов и постоянной стратегии развития. Чтобы понять, что такое стратегическое 
планирование, нужно выяснить суть понятия «стратегия». Обратимся к определению 
стратегии известного современного профессора Гарвардской школы бизнеса Ричар-
да Румельта [7, с. 18]: стратегия представляет собой набор последовательных анали-
тических мероприятий, концепций, методик, аргументов и действий, которые при-
званы найти такое решение проблемы, которое позволит серьезно повлиять на 
ситуацию и исправить ее. 
Процесс стратегического планирования является главным в системе стратегиче-
ского управления. Стратегическое планирование – это систематизированные и более 
или менее формализованные усилия всего предприятия, направленные на разработку 
и организацию выполнения стратегических планов, проектов и программ [1, с. 48]. 
Для разработки стратегического плана необходимо выполнить ряд задач. Сначала 
нужно определить миссию организации и установить цели существования. Следую-
щей задачей является определение стратегии и долгосрочный план действий, который 
подкреплен конкретными официальными документами компании. Завершающей ста-
дией стратегического плана является выполнение поставленных задач, контроль  
и анализ эффективности их выполнения. Причиной использования стратегического 
планирования в менеджменте является сложившийся порядок действий для существо-
вания предприятия в условиях конкуренции. 
В зависимости от отрасли, специфики предприятия и состояния экономики го-
сударства стратегическое планирование применяется на разные сроки. Наименее 
долгосрочное стратегическое планирование применяется в области легкой промыш-
ленности. Среднесрочное планирование применяется в отраслях химической и элек-
тротехнической промышленности. Долгосрочное стратегическое планирование при-
меняется в лесотехнических хозяйствах, транспортном машиностроении и автомо- 
билестроении. Это обусловлено стабильностью данных отраслей и государственных 
планах вырубки лесов на длительный срок. Однако увеличение продолжительности 
стратегического плана не всегда влияет на эффективность предприятия. В современ-
ных условиях наиболее эффективные стратегические планы с возможностью коррек-
тировки в условиях конкурентной среды. 
Стратегическое планирование эффективно лишь в случае понимания преиму-
ществ и проблем, которые его сопровождают. Их исследование поможет эффектив-
нее разрабатывать долгосрочные планы. Описание проблем и способы их преодоле-
ния в будущем помогут многим специалистам избежать ошибок в составлении 
стратегических планов. 
В посткоммунистических странах понятие «стратегическое планирование» час-
то вызывает ассоциации с неэффективным директивным планированием. После рас-
пада СССР отечественные предприятия отказались от директивного планирования, 
но придумать замену во многих случаях так и не смогли. Эта проблема начала ре-
шаться после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европей-
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ским Союзом, когда экономика Украины переориентировалась на западные рынки 
сбыта и стала внедряться эффективнее в звено управления предприятиями. Боль-
шинство предприятий, экспортирующих товары в высокоразвитые страны, должны 
применять эффективную логистику и стратегическое планирование, чтобы разви-
ваться в условиях жесткой конкуренции. 
Во многих странах проблемой является неразвитость теории и методов плани-
рования. К ним также относится Украина. Проблемы отечественных предприятий 
слишком специфическими: коррупция, занижение доходов для уклонения от уплаты 
налогов, мошенничество. Эти факторы невозможно включить в стратегический план 
и финансовые отчеты крупных корпораций, поэтому многие всемирно известных 
брендов отказывается работать на украинском рынке. Опыт высокоразвитых стран 
не дает ответов как работать в таких условиях. Действия настоящего правительства  
и принятия законодательных инициатив президента Владимира Зеленского в сфере 
налоговой и таможенной политики могут частично или полностью перевести тене-
вую часть украинской экономики в легальную. Кассовые аппараты и борьба налого-
вой службы с занижением доходов позволит вести честную конкуренцию между 
предприятиями одной отрасли. 
Одной из основных проблем стратегического планирования в Украине является 
неблагоприятная экономическая среда. Отечественная экономика характеризуется 
нестабильностью и неопределенностью. Быстрые изменения курса валют, постоян-
ные изменения нормативов и законодательной базы, повышение конкуренции, а 
также влияние многих других факторов создает впечатление невозможности состав-
ления стратегического плана. В международных рейтингах Украина имеет одни из 
самых низких оценок по показателям внешней среды, связанных с борьбой с кор-
рупцией, защитой права собственности. В лучшую сторону изменился только рей-
тинг легкости ведения бизнеса благодаря введению временного моратория на про-
верки. Введение приватизации государственных предприятий, сельскохозяйствен-
ных земель и независимость правоохранительных институтов друг от друга может 
помочь Украине улучшить состояние своей экономической среды. 
Ограничения являются проблемой внедрения стратегического плана в практи-
ческую плоскость. К ним относятся новые экологические нормы, отток капитала и 
высококвалифицированных человеческих ресурсов из страны, правительственное 
регулирование определенных отраслей экономики, нехватка определенных видов 
ресурсов. Эти факторы существенно могут повлиять на стратегический план и пре-
дотвратить его выполнение. Предприятия должны учитывать эти ограничения еще в 
процессе планирования, а не в процессе выполнения. 
Преодоление проблем является важным шагом при работе над стратегическим 
планом. Этот процесс прежде всего должен начинаться с руководства. Каждый ру-
ководитель должен осознать важность планирования и планового развития управ-
ляемой им системы [1, с. 50]. Также эффективный стратегический план должен под-
страиваться к существующей законодательной системе и быть готовым к измене- 
ниям законов и норм, которые непосредственно влияют на деятельность предпри-
ятия. Чтобы избежать саботажа и сопротивления коллектива, необходимо участие 
всех подсистем предприятия и их эффективный диалог между собой. 
Эффективный стратегический план должен иметь возможности для корректи-
ровки. Неблагоприятная среда украинской экономики не имеет стабильности, по-
этому корректировки стратегических планов применяет большинство отечественных 
предприятий. Колебания курсов валют, повышение цен на энергоносители и отток 
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квалифицированных кадров в другие страны заставляют предприятия менять собст-
венные планы. В такой среде иногда одних корректировок недостаточно, поэтому 
многие предприятия при разработке стратегического плана готовят альтернативные. 
Это позволяет им быть конкурентными на рынке при нестабильных ситуациях. 
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В современных условиях работы для большинства организаций Республики Бе-
ларусь актуальной является всесторонняя оптимизация производственная процесса. 
Основная задача – получение продукции более высоких потребительских свойств 
при одновременном снижении затрат материалов, комплектующих, времени, сокра-
щении общей продолжительности производственного цикла и т. д. Для этого необ-
ходимо выбрать критерий оценки выполненной работы, значение которого в понят-
ной форме могло бы показывать эффективность производственного процесса всем 
заинтересованным субъектам экономической деятельности, в котором все участники 
видели бы отражение своих интересов.  
В качестве основного критерия оценки эффективности при управлении произ-
водственными процессами в промышленных организациях предлагается выбрать по-
казатель добавленной стоимости.  
Значимость добавленной стоимости объясняется тем, что данная категория нахо-
дится в прямой зависимости от степени эффективности результатов работы организа-
ции и тем, что добавленная стоимость выступает базовым источником формирования 
доходных статей государственного бюджета, в результате чего в ее росте потенциально 
заинтересованы одновременно и государство, и экономические субъекты. 
В Постановлениях Министерства экономики Республики Беларусь и Министер-
ства труда Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 48/71 отмечается, что добавлен-
ная стоимость по организации исчисляется по всем осуществляемым видам эконо-
мической деятельности.  
